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S A R A J E V O ;  T H E  U L T I M A T E  C E L E B R A T I O N  
O F  C U L T U R A L  D I V E R S I T Y :  P R O O F  
P O S I T I V E  T H A T  T H E  B E S T  A S P E C T  O F  
E T H N I C  D I V E R S I T Y  C A N  B E  P U T  O N  A  
P L A T E  A N D  E A T E N  
B e n n e t t  L .  R u d o l p h  
A s  I  s c a n  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  f o r  t h i s  w e e k ' s  l i s t  o f  t r a g e d i e s  i n  B o s n i a ,  I  c a n n o t  
h e l p  b u t  t h i n k  o f  m y  o w n  b r i e f  v i s i t  t o  S a r a j e v o  m o r e  t h a n  t e n  y e a r s  a g o  a s  p a r t  o f  
G r a n d  V a l l e y ' s  d e l e g a t i o n  t o  o u r  s i s t e r  i n s t i t u t i o n  i n  w h a t  w a s  t h e n  r e f e r r e d  t o  a s  
Y u g o s l a v i a .  F o r  m e  i t  w a s  s u c h  a  h a p p y  o c c a s i o n .  G o o d  f o o d  a n d  d r i n k  w i t h  f r i e n d l y  
a n d  b r i g h t  S e r b s ,  C r o a t s ,  a n d  M u s l i m s .  I  w a s  w e l l  a w a r e  o f  Y u g o s l a v i a ' s  u n f o r t u n a t e  
h i s t o r y ,  b u t  a t  t h e  t i m e  I  w a s n ' t  f u l l y  c o n s c i o u s  o f  w h i c h  o f  m y  h o s t s  b e l o n g e d  t o  
w h i c h  e t h n i c  g r o u p .  T o  a n  o u t s i d e r  l i k e  m e  t h e y  a l l  s e e m e d  t o  g e t  a l o n g  w e l l  
t o g e t h e r .  K n o w i n g  i t  w a s  a  s e n s i t i v e  i s s u e ,  I  n e v e r  a s k e d  a n y o n e  w h i c h  e t h n i c  g r o u p  
t h e y  b e l o n g e d  t o  o r  w h a t  t h e i r  p a r e n t s  h a d  d o n e  d u r i n g  t h e  1 9 4 0 ' s .  B e i n g  o f  J e w i s h  
h e r i t a g e  a n d  h a v i n g  l o s t  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  r e l a t i v e s  d u r i n g  t h e  h o l o c a u s t ,  I  
d i d n ' t  r e a l l y  w a n t  t o  k n o w .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  B o s n i a n s  w e r e  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  
a n o t h e r  o n l y  a d d e d  t o  m y  i n t e r e s t  a n d  f a s c i n a t i o n  w i t h  t h e  r e g i o n ,  a n d  i n c r e a s e d  t h e  
d i v e r s i t y  o f  f o o d ,  d r i n k ,  a r t ,  s o n g  a n d  d a n c e .  
I  r e m e m b e r  m a n y  t o a s t s ,  a n d  I  a m  s u r e  t h a t  b e c a u s e  o f  m y  j o v i a l  s t a t e s ,  I  h a v e  
f o r g o t t e n  m a n y  o t h e r s  t h a t  b e g a n  w i t h  s u c h  l i n e s  a s ,  " T h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  a  B o s n i a ! "  
I  w e n t  a l o n g  w i t h  t h i s  a n d  h a p p i l y  d r a n k  m y  p l u m  b r a n d y  e v e n  t h o u g h  I  k n e w  t h a t  i n  
r e a l i t y  t h e r e  h a d  n e v e r  b e e n  a  B o s n i a ,  j u s t  S e r b s ,  C r o a t s ,  a n d  M u s l i m s .  
W h a t  h a s  o c c u r r e d  i n  B o s n i a  s i n c e  m y  j o y f u l  v i s i t  r e i n f o r c e s  f o r  m e  a n  o l d  h u m a n  
l e s s o n .  W h i l e  i t  i s  c u r r e n t l y  i n  v o g u e  f o r  a c a d e m i c s  t o  " c e l e b r a t e  c u l t u r a l  d i v e r s i t y , "  
t h e  h a r d  t r u t h  i s  t h a t  e t h n i c  d i v e r s i t y  i s  a t a v i s t i c  a n d  h a s  a  d a r k  s i d e .  E t h n i c  d i v e r s i t y  
e s s e n t i a l l y  e m e r g e d  w i t h  p r i m i t i v e  h u m a n s  f r o m  t h e  c a v e s  i n  w h i c h  p e o p l e  d w e l l e d .  I t  
i s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  w e  m u s t  k i l l  t h e  s t r a n g e r  b e f o r e  t h e  s t r a n g e r  k i l l s  u s .  
P e o p l e  w i t h  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s  o r  t r a d i t i o n s  a r e  t h e  m o s t  d a n g e r o u s  t h i n g  o n  
e a r t h ,  s i n c e  t h e y  a r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  a t t a c k  t h a n  a  b e a r ,  a  l i o n ,  o r  o t h e r  w i l d  
a n i m a l s .  F o r  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  y e a r s  a l l  l i v i n g  c r e a t u r e s  o n  t h i s  e a r t h  l e a r n e d  
t h a t  t h e  c h a n c e  o f  b e i n g  k i l l e d  b y  a  s t r a n g e r  i s  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h e  c h a n c e  o f  b e -
i n g  k i l l e d  b y  t h e  f o r c e s  o f  n a t u r e  s u c h  a s  l i g h t n i n g ,  s t o r m s ,  c o l d ,  o r  f i r e .  I t  t h e r e f o r e  
b e c a m e  t h e  p r i m e  d u t y  o f  a l l  o r g a n i s m s  t o  i m m e d i a t e l y  k i l l  s t r a n g e r s  t h a t  w e r e  
e n c o u n t e r e d .  I f  t h e y  d i d  n o t ,  t h e  s t r a n g e r  w o u l d  a s s u r e d l y  k i l l  t h e m  a n d  t h e i r  
r e l a t i v e s ,  g i v e n  a  c h a n c e  t o  d o  s o .  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  1 2  
Only very recently has human civilization created a gloss of toleration over the old 
primitive instinct. However, it does not take much to scratch the thin veneer. In 
Bosnia the gloss of toleration was extremely recent and a bit thin to begin with. After 
Tito's death, power hungry politicians were absolutely ruthless in scratching away at 
the surface in order to gain and retain their own political power. As a result, the old 
instincts have re-surfaced. It will take a long time for the veneer to be re-applied. 
Thinking back on my travels to Sarajevo, I can't help recalling that the best part of 
cultural diversity is that each group developed their own food, drink, art, song, and 
dance. These aspects of diversity I found fascinating and was delighted to celebrate. 
As for the rest of it, I wish Bosnia had been less diverse. 
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